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Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt. Yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“PENGGUNAAN MEDIA ALAM PADA PEMBELAJARAN AL-QUR’AN 
DAN HADITS DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QALAM                      
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Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan 
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Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan do’a yang nilainya bagi penulis 
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 
dengan kerendahan hati penulis, megucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
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